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ความสมัพนัธพ์อ่-แม-่ลกู	ตลอดจนนัยส�าคญัของส่ือและการแสดงรปูแบบต่างๆ	ในการเมืองไทย	นอกจากน้ี	
หนังสือเล่มน้ียงัช้ีชวนใหเ้ห็นอีกวา่	ระบอบเผด็จการชาตินิยมแบบพอ่ปกครองลกูของมารก์อสมีขอ้คลา้ยคลึง
กบัระบอบสงัคมการเมืองในประเทศโลกท่ีสามอ่ืนๆ	ช่วงสงครามเย็น	รวมทั้งระบอบเผด็จการของจอมพล
สฤษด์ิ	ธนะรชัตใ์นไทยดว้ย	ซ่ึงสมควรท่ีจะมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในมุมมองทางเศรษฐศาสตรก์ารเมือง
ระหวา่งประเทศและวฒันธรรมวเิคราะหต่์อไปในอนาคต
